


































「進一步證實學生缺乏學習『國文思想』的興趣與意志，是學習敷果不彰的主因;而學生缺乏學習的興趣 與意志，輕教師瞭解所見其主要原因是一般學生常親『國文思想』為『政治教盤成口號』，否菸『教材內 容與現實脫節』'同時與三民主義教材重直等因素，也都影響學生的學習興趣，宜研究改進。」如何研 究改進呢?為什麼學生會視「國文思想」為政治教條或口號」呢?個人曾聽說過有的「國文思想」教師 如此說過
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「圖文思想」有什塵不好教呢?上課時畔學生多唸幾遍課文，多背起一圖文的話也就夠了，

















高裸的學術思想研究，在面對已有相當基礎的大專學生時，一眛仍想「灌輸」若干信念時，勢必成為「 教條化」式的思想教育，試問這在已通過大專聯考「三民主義」測驗的大專學生心目中，能給予何種評 價呢?就邏輯認知觀點而論，「灌輸」「國父思想」的結果，是否能使一艘大專先認為「國父思想」的 內容是一嚴聾的知識呢?閉塞的揖鴨式的教育歷程，是否使大專生起為「團父思想」不過是在重覆獨斷 的教條呢?無怪乎大專學生會有「大專圖文思想課程的內容，大部份都是高中三民主義課程的重覆
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訂的五項教學目標，更應一肩負推進我國現行以三民主義為主的教育體制的責任。而「教育」本身就是一 個價值概念，含有創造文化的動因，也就是說教育應該是帶動人類進步的動力。此所以個人認為四十五 歲以下較年輕的教師批評教材老舊，不適合時代潮流需要，進而對部訂的五項教學目標比較不滿意的原 因所在。
若再深入分析，則現行部訂的大聶「國父思想」教學五目標，其中第一至第四目標的內容，在現行


























。在啟發式教學法中，教師與學生間是雙向溝通所形成的和諧關係'教師能因材施教，學生也尊重教師 的看法與表達的自由。所謂「尊生重道」'應當學習西方名諺「吾愛吾師，吾更愛真理」的教育方式， 屬學生要超越教師，有所創進。所謂「尊師重道」則是繼承中國固有的「師者，所以傳道、授業、解 惑」的師道傳統，以現代語言解釋，學生如存有「尊師重道」的概念，一旦與教師的看法有歧異時，首 應主動地了解教師在說些什麼?先尊重教師發揮其「傳道、授業、解惑」師道傳統的發言自由，繼之才 能種聚成員理之誨。而教師也應該主動鼓舞學生積極地發言、對辯與批血肉，強調教師自己的觀點只是參 考意見，在真理愈辯愈明的原則下，學生是否接受教師的觀點，在於憑其獨立思考的能力，做出正確的 判斷。t
臼教師應有「知之為知之，不知為不知，是知也」的求知態度:基於中國傳統「肺尊道嚴」的概念


























非理性的層面。人在私下無人的場合裡'較易有非理性、情緒化的行為i然而在公開場合裡'其行為則 較富理性。人類如果要學習更理性化，往往在公開化的情況下討論問題或行動，較易收到強果。今天我 們面臨的是一個民主化的社會，許多公共事務的討論也需要大家參與，理性探討，才有理性的結論。因 此，在思想教育的課堂上，教師可以引講學生共同使教室變成民主的嚴堂，教師與學生可以面對面的公 開討論，在合乎理性的討論裡，沒有因意見不合造成「侮一陣師長」的罪名。身為「國艾思想」教學的教 師，如何引導學生在課堂上與教師作理性且公開的溝通呢?
首先，引導學生把教師頑作是一個「人」。換言之，無需將教師姐作絕對的權威。在相互尊重的條


























、費、禹、、楊、文、武、周公、孔子相繼不絕。我的思想基礎，就是這個道統;我的草命，就是繼承這 個正統思想來發揚光大。」因此，融會中西文化而創立的三民主義，是中國道統文化的發揚光大，但也 可以發現，「三民主義」並不是道統的翻版，而是對道統批鉤的繼承與創造的發展，時至今日，我們對 「三民主義」學術化的努力，也應探取批鉤的繼承與創造的發展的態度，所謂批鉤的繼承與創造的發展 ，此中所謂的「批對」，不同於一般所謂的(馬克思主義批倒)或(毛澤東思想批對)之「批判」'是 對某一主義或思想的批評。而是類同於康德(純輝理性批判)之「批判」，以現代學術語句而言，就是 對「三民主義」予以全面的重新詮釋。以往對「三民主義思想」的詮釋，大多是探「以經解經」的方式 ，實際上只能算是對史實的舖陳而已，很難使「三民主義」學術化。從男一角度而至
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對思想文化史、思想方法論、解釋學、西方哲學、敢治學、社會學、經濟學、教育學等學科的方法論訓 練及語文課目來開課，鼓勵從事三民主義思想歡育的教師們，能針對自己的研究方向，吸收最新的學衛 知識，期能予「三民主義」新的詮釋，達到批鉤的繼承與創造的發展的境界，使「三民主義」能真正的 塵衛化。
就後者而言，由齡個人在五專任歡「國艾思想」課程前後有五年的時間，發現五專「國女思想」教
育是當前「三民主義思想歡育」的死角。朱誰先生在(中上學投三民主義課程之師資結構分析)一文 指出:「五專課程設計，有關三民主義思想課程學者，分『公民』和『國女思想』，其間缺少高中程度 的『三民主義』一科作為銜接橋梁。所以五專三民主義教育課程宜有改進之途，其一為增加講授『三民 主義』課程一年，以符合一般大專院援學生水車
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，男一邊徑，不變更課程設計，但需加強『國女思
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